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COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE COUNCIL 
CONCERNING THE FINAL STATEMENT 
OF WINE SUPPLIES FOR THE 1987/88 WINE YEAR 
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In accordance with Article 31(3) of the basic Regulation, Counci I Regulation 
(EEC) No 822/87 of 16 March 1987, for each wine year the Commission Is to prov1ae 
the Councl I with a final statement of Community resources and uti I ization in the 
preceding wine year. 
That Is the purpose of this communication concerning the final statement of wine 
suppl les for the 1987/88 wine year. 
I . PRODUCT I ON 
Total production of wine In the Community of Eleven In 1987/88 was 
198 million hectolitres, 1,2% down on the previous year (200,3 million 
hectolltres). 
The break: down by country Is as fo I lows 
Ita I y 
France 
Spain 
Federal Republic of Germany 
Greece 
Luxembourg 
I I . CONSUMPT I ON 
1987/88 
wine year 
75,1 
68,3 
40,2 
9,7 
4,5 
0,14 
1986/87 
wine year 
76,3 
72,8 
35,9 
10,9 
4,3 
0.16 
% Change 
- 1,6 
- 6,2 
+12,0 
-11 '0 
+ 4,6 
-12,0 
During the 1987/88 wine year, total domestic uti I lzatlon amounted to 
193,8 million hi, up 3,5% on the previous wine year (187,2 million hi). 
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These statistics Include direct human consumption and quantities 
processed, as described below : 
1. Direct human consurnpt ion 
For the Community of Eleven, this was 131,6 million hi. Compared with 
the preceding year, the Community of Ten showed an Increase of 2,4% 
(128,5 mi I I ton hi). 
This break In the downward trend Is attributable primarl ly to the result 
recorded in Italy, which, compared with the previous year, showed a rise 
of 9,3 %. France and Spain, however, recorded a slight drop compared 
with the 1986/87 wine year. 
,> 
Trends In the other countries were all slightly up. 
The trend of human consumption of wine In the Community of Ten continues 
to be downwards. The following figures are Indicative of this 
( '000 hI) 1971/1972 1975/1976 1979/1980 1987/1988 
Italy 55 305 54 387 49 305 41 387 
France 55 211 54 318 51 584 41 780 
Togeth.er 110 516 108 705 100 889 83 167 
Total for 
Community of len 131 331 134 448 129 458 113 173 
Spain, with human consumption of 18,5 million hi, ranks fourth among the 
Community countries with a per capita consumption of 47,4 ! itres 
(France 75,0 I, Italy 72,2 I, Luxembourg 56,5 1). 
2. Quantities processed 
The quantities processed In 1986/87, which include quantities intended 
for the preparation of spirits dlstl I led from wine with a registered 
designation of origin, I.e., wines produced specially for dlsti 1 lation, 
those distilled with Community aid or those Intended for the preparation 
of other products such as vinegar, used up 59 million hi. 
• 
'" 
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The breakdown of the quantities distilled with Community aid is as 
follows : 
Italy 
France 
Spain 
Greece 
Germany 
22,5 m II II on hI 
13 , 7 m I I I I on h I 
1 3 , 3 m I I I I on h I 
0, 8 m I I I I on h I 
0, 2 m I I I I on h I 
Leaving aside the dlstl I latlon measures ellglbl~ under the Guarantee 
Sect Jon of the European Agr I cuI tura.l GuIdance and Guarantee Fund 
(EAGGF), total domestic utilization for 1987/88 corresponded to a self-
sufficiency rate of 138,2 %. This must be reduced to 102,1 %, however, 
If Intervention distillation Is taken Into consideration. 
I II. END-OF-YEAR STOCKS 
At 31 August 1988 Community wine stocks amounted to 126,7 million hi, 
1,9 ml Ilion hi down on the previous year. 
IV. EXTERNAL TRADE 
For the reference year, Imports by the Community of Eleven from non-member 
countrCes amounted to 5,5 million hi, while export$ reached 11,5 million hi 
and hence there was a positive balance of e miJIIon hi. 
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